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ABSTRACT 
 
 
 
 
Adjudication always been said as a cheaper and speedier dispute resolution 
mechanism which gives a party a statutory right to adjudication. Currently Malaysian 
construction industry is waiting for the Construction Industry Payment and Adjudication 
Act (CIPAA) to come into force. The experience from other countries relating to 
adjudication mainly on complex issues like jurisdiction of adjudicator must surely mean 
any new model should be an improvement over earlier statutes. Whilst the cases 
regarding adjudicator jurisdiction keep growing, the proposed CIPAA should be well 
prepared to face similar issues and one of it is on the adjudicator determines own 
jurisdiction. Accordingly, it is the objective of this research to determine the position of 
the proposed CIPAA in relation to the legal position on the issue of adjudicator 
determines own jurisdiction. This research focuses on the United Kingdom cases relating 
to this issue under the Housing Grants, Construction and Regeneration Act (HGCRA) 
1996. From there, this research studies on the principle created on the issue of adjudicator 
determines own jurisdiction. Then, the proposed CIPAA be anticipated to look on its 
position on this issue. It is can be learnt that there is loophole in the provisions of the 
proposed CIPAA which can continue the jurisdictional challenge as been experience by 
the HGCRA 1996. Thus, it is essential for the proposed CIPAA to provide a concrete 
measures to prevent the similar issue arise.            
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Adjudikasi sering dikatakan sebagai satu penyelesaian pertelingkahan yang lebih 
cepat yang memberi hak kepada parti di sisi undang-undang. Kini, industri pembinaan 
Malaysia sedang menunggu Akta Bayaran dan Adjudikasi Industri Pembinaan (CIPAA) 
untuk dikuatkuasakan. Pengalaman negara lain berkaitan dengan adjudikasi terutama 
dalam isu-isu yang rumit seperti isu bidangkuasa adjudikator seharusnya membuatkan 
sebarang akta baru, lebih baik daripada akta yang sedia ada. Dalam pada peningkatan 
kes-kes yang melibatkan bidangkuasa adjudikator, terutamanya di United Kingdom, 
proposal CIPAA seharusnya bersiap sedia untuk menghadapi isu-isu yang sama dan salah 
satunya ialah isu berkenaan dengan adjudikator menentukan bidangkuasanya sendiri. 
Kajian ini memfokuskan kepada kes-kes di United Kingdom yang berkenaan dengan isu 
ini di bawah akta Housing Grants, Construction and Regeneration Act (HGCRA) 1996. 
Daripada situ kajian ini membincangkan keputusan mahkamah yang telah dibuat 
berkenaan dengan isu tersebut. Seterusnya kajian ini mengkaji proposal CIPAA untuk 
melihat posisinya terhadap isu ini. Adalah dipelajari bahawa ada ruang di dalam proposal 
CIPAA yang membolehkan berlakunya tentangan terhadap bidangkuasa adjudikator. 
Oleh itu, adalah penting bagi proposal CIPAA memberi satu tindakan yang baik untuk 
menghalang isu yang sama berlaku apabila ia dikuatkuasa di Negara ini.     
 
 
 
 
 
